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Abstrak 
Perancangan sistem basis data pada SMK 2 YP Karya mempunyai tujuan untuk 
merancang sistem basis data yang menerapkan infrastruktur yang baik dalam 
perancangan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh sekolah, sehingga mempermudah 
pengelolaan data dan perolehan informasi secara cepat dan akurat, merancang sistem 
basis data yang mendukung kebutuhan informasi dari sistem secara lengkap. Metodologi 
yang digunakan dalam perancangan antara lain, metode penemuan fakta (Fact Finding 
Method), metode perancangan basis data. Perancangan sistem basis data juga dapat 
mendukung perkembangan kegiatan-kegiatan administrasi sekolah menjadi lebih 
terkomputerisasi secara terstruktur sehingga kegiatan-kegiatan administrasi sekolah 
menjadi lebih optimal, selain itu dapat melindungi sistem basis data dengan 
menggunakan password (user identification), mekanisme pengontrolan akses, serta 
pemeliharaan sistem basis data secara teratur yang dapat meminimalisasi kerusakan atau 




Sistem basis data, perancangan sistem basis data, administrasi sekolah, password, 
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